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VOORWOORD 
Beoordeling van perkplanten op gebruikswaarde is in de jaren '80 een belangrijke 
activiteit van het Proefstation voor de Bloemisterij geweest. Dit onderzoek heeft geen 
vervolg gekregen. Bij de NAK-G te Roelofarendsveen worden jaarlijks opplantingen 
verzorgd voor beoordeling op rasechtheid en raszuiverheid van ondermeer perkplanten. 
Het perkplanten-comité van de VKC heeft gevraagd of deze opplantingen ook gebruikt 
mochten worden voor beoordeling op gebruikswaarde. Hierin is door de NAK-G 
bewilligd. Aan het PBG is voor 1995 gevraagd om de verslaglegging van het geheel te 
verzorgen. In dit verslag vindt u daarom de resultaten van de beoordeling op 
gebruikswaarde van Tagetes (afrikaantjes) in 1995. 
SAMENVATTING 
Binnen het sortiment Tagetes komen duidelijke velschillen voor in tuinkwaliteit. In het 
algemeen hebben de snel af te leveren cultivars een mindere sierwaarde. Een goede 
raskeuze kan het genot van de consument duidelijk bevorderen. 
1. INLEIDING 
Het sortiment Tagetes is steeds in beweging. Om hiervan een goed beeld te krijgen 
inventariseert de NAK-G regelmatig dit sortiment. Ook in 1995 heeft de NAK-G dit 
gedaan. Dit gebeurt door middel van monstername bij de zaad- en jongeplanten 
leveranciers. De monsters worden vervolgens bij de NAK-G uitgezaaid en buiten 
uitgeplant ter beoordeling op rasechtheid en raszuiverheid. Daarbij maakt de NAK-G een 
beschrijving van de monsters. In een contact tussen de VKC en de NAK-G heeft de 
laatste instelling te kennen gegeven bereid te zijn om de opplanting ook voor keuring op 
gebruikswaarde te gebruiken. Deze benadering biedt de mogelijkheid om zonder veel 
inspanning de waarde van het sortiment aan de praktijk te demonstreren en vast te 
leggen. 
In een bespreking op 9 januari 1995 zijn daarvoor een aantal afspraken gemaakt om het 
geheel vorm te geven. 
De belangrijkste afspraken daarvan zijn : 
De NAK-G voert het onderzoek uit zoals zij voornemens is. Zij stelt bepaalde 
gegevens uit haar onderzoek beschikbaar voor het gebruikswaarde-onderzoek. 
Het perkplanten-comité van de VKC verzorgt de keuring op gebruikswaarde. 
Het PBG verzorgt de verslaglegging. 
Het doel is een beschrijving van de gebruikswaarde van het in de handel zijnde Tagetes-
sortiment te maken. 
2. MATERIAAL EN METHODEN 
De NAK-G heeft gezorgd voor bemonstering, opkweek en uitplanten van het sortiment 
Tagetes. Totaal zijn 162 verschillende monsters opgeplant. 
2.1 OPKWEEK 
De opkweek vond plaats in de kassen van de NAK-G te Roelofarendsveen. 
De monsters uit de Dwarf Erecta Group (veldcodes S50-S85) en de monsters met 
veldcode S86 en S87 zijn gezaaid op 1-3-1995 en verspeend op 14-3-1995 op set 24 
grondtype R.H.P. 1. De monsters uit dezelfde groep met veldcodes S124-S128 en het 
monster van Vanilla zijn gezaaid op 6-3-1995 en verspeend op 17-3-1995 op set 24 
grondtype R.H.P. 1. 
De monsters uit de Patuia Group en de Large Flowered Patuia Group en drie monsters 
die tot overige groepen behoren zijn gezaaid op 17-3-1995, en verspeend op 
28-3-1995 in set 32, grondtype R.H.P. 1 . Een volledig overzicht van de monsters, 
herkomsten en veldcode is opgenomen in tabel 1. 
De zaaitemperatuur was 18°C nacht en 21°C dag. Na het verspenen waren de 
kastemperaturen 18°C nacht en 20°C dag. Na 29-3-1995 is de temperatuur verlaagd 
tot 15°C nacht en 18°C dag. Vanaf 28-4-1995 is de minimum nachttemperatuur op 
12°C gezet. 
De temperatuurinstelling was afwijkend van de praktijk die met een negatieve DIF 
werkt, dat wil zeggen een hogere nacht- dan dagtemperatuur. 
Alle monsters met zaaidatum 1 of 6 maart 1995 zijn geremd zijn met 5 g Alar/100 
liter water. 
De planten zijn op het proefveld van de NAK-G uitgeplant op 19-5-1995, één veld per 
monster. Voor de Dwarf Erecta Group 48 planten per monster, de overige 32 planten 
per monster. Plantafstand 30x40 cm. 
Er is niet bijgemest of beregend. 
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De NAK-G heeft het bloeiverloop beoordeeld. Hiervoor zijn zowel aanvang bloei als 50 
% bloei na het zaaien geregistreerd. Op het veld is het bloeiverloop per week 
beoordeeld. Hiervoor is gewerkt met een schaal van 0 = geen bloei tot 5 = volledige 
kleurbedekking. 
De NAK-G heeft verder gegevens verstrekt over gewashoogte op 26-6 en 23-8, de 
bladgrootte, de breedte van de deelbladeren, de tanding van het deelblad, de bladkleur, 
lengte bloemsteel, bloemgrootte, bloemkleur en bloemtype. Hiervoor zijn zonodig 
coderingen gebruikt. 




breedte van de deelbladeren 




1 zeer klein 
1 zeer smal 
1 zwak 
1 zeer licht 
1 zeer kort 




9 zeer groot 
9 zeer breed 
9 sterk 
9 zeer donker 
9 zeer lang 
VKC perkplantencomité 
Het VKC perkplantencomité heeft de monsters beoordeeld op plantopbouw, 
uniformiteit, weersbestendigheid en algemene indruk. Deze eigenschappen zijn op 
minimaal twee en maximaal vier tijdstippen beoordeeld. 
























Bij de beoordeling is gewerkt met een schaal van 1 tot 5. Per kenmerk is de waardering 




Omschrijving van de waardering per kenmerk 
Omschrijving waardering 






















3. RESULTATEN EN DISCUSSIE 
De zomer van 1995 had een opmerkelijk verloop. Aanvankelijk was het vochtig en 
koud, later zeer warm en droog. De effecten van deze verschillende omstandigheden 
waren duidelijk zichtbaar in de opplanting. Toch zijn deze moeilijk in de cijfers terug te 
vinden, omdat de beoordelingen slechts momentopnamen zijn. 
Voor de monsters uit de Dwarf Erecta group was de zaaidatum van 1 maart aan de late 
kant omdat de daglengte al te lang was op het moment dat de bloem wordt aangelegd. 
Deze groep Tagetes is duidelijk daglengte-gevoelig. 
Over de verschillende monsters, heeft de NAK-G het volgende opgemerkt: 
S136 Petite gold niet ras-echt 
S141 Bonanza gold moet zijn Bonanza gold improved 
S166 Petite Harmony niet ras-echt 
S192 Tina onvoldoende raszuiver 
S244 Bolero onvoldoende raszuiver 
- Van Bonaza gold (S139) en Bonanza flame (S164) zijn zogenaamde improved versies 
op de markt. Bonanza gold improved (S140) en Bonanza flame improved (S163) zijn 
niet alleen enorm veranderd in plantgrootte maar ook in bloemkleur, waardoor het 
blijven handhaven van de naam Bonanza met als toevoeging Improved ons inziens 
verwarrend is. 
- De Disco-serie is opgebouwd uit rassen die qua plantgrootte en -type in de serie wat 
variabel zijn. 
- De Little Heroes is een serie die veredeld is voor de warme streken en eigenlijk voor 
ons klimaat ongeschikt is. 
In de eindbespreking met de commissie is afgesproken om de resultaten in de vorm van 
tabellen in dit verslag op te nemen. 
In de tabellen zijn de monsters gerangschikt naar groepsindeling zoals voorgesteld door 
Hetterscheid en Dekker (1995). Ingeval een ras niet in hun systeem genoemd wordt, is 
aan Hetterscheid gevraagd tot welke groep het ras zou horen. 
Bij Setstar wordt door hem opgemerkt dat deze reeks veel omdopingen bevat. Dit zijn 
rassen die oorspronkelijk onder een andere naam zijn geïntroduceerd en in de handel 
gebracht. De reeks kan daardoor van jaar tot jaar verschillen. 
Per reeks zijn de rassen gerangschikt naar kleur en inzender. Over alle monsters uit een 
reeks is d* gemiddelde waardering voor de reeks berekend. 
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In deze conclusies worden kort de opmerkelijkste zaken per ras of reeks rassen 
vermeld. In de hiervoor gegeven overzichten kan de lezer zelf nagaan wat een ras deed 
op voor hem belangrijke eigenschappen. 
In de Dwarf Erecta Group hebben de trage cultivars over het algemeen een betere 
veldprestatie. Met name Maya komt op het veld als een goede bloeier uit de bus, maar 
is zeker tien dagen later afleverbaar dan de snelste rassen. 
In deze groep blijven Antigua en Discovery zeer compact. 
Monsters van hetzelfde ras van verschillende herkomst vertonen over het algemeen een 
gelijk beeld. Het feit dat enkele monsters uit deze groep zes dagen later zijn gezaaid 
vindt zijn weerslag in de resultaten. 
In de Large Flowered Patuia Group komt de snel afleverbare Disco duidelijk in kwaliteit 
te kort. Hero voldoet duidelijk beter, met uitzondering van Hero Yellow. Hiervan is 
echter een verbeterde versie die wel goed voldoet. Ook de andere rassen uit deze groep 
voldoen in het algemeen goed. Robin Hood is met zijn lange donkere bloemsteel ee. 
aparte verschijning. 
In de Patuia Group is Little Hero voor de Nederlandse omstandigheden niet geschikt. De 
overige reeksen ontlopen elkaar niet veel. Bij de rassen die niet tot een reeks kunnen 
worden gerekend komen SG 9430 en Tina er negatief uit. Carmen, Eliza en Glowing 
Embers hebben een goede sierwaarde in het veld, maar zijn traag. 
Petite is een reeks die niet meer ras-echt blijkt te zijn. 
Bij de overige groepen is Vanilla met zijn aparte kleur een opvallende verschijning. 
In het algemeen hebben de snel af te leveren rassen een iets mindere tuinprestatie dan 
de trage cultivars. 
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